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Fiscal Year 2014 – 2015 Highlights 
• Digital Collections saw tremendous growth in the last year with: 
o Digital Library, dPanther: 
§ 6,758 new records added 
§ 30,207 records migrated (Diaz-Ayala, DigiTool, HistoryPin, FL-Islandora)  
o Institutional Repository (IR), FIU DigitalCommons: 
§ 2,139 new records added 
• Digital Collections have an expanded audience. Statistics show: 
o 21% growth in access, amounting to 3,886,172 views to all collections 
§ Tequesta Online is the most accessed collection, with 1,621,989 views 
§ 13% increase in full text downloads, totaling 374,433, in the Institutional Repository  
§ The top three most downloaded collections in the IR were the Electronic Theses and 
Dissertations Collection (203,322); South Florida Education Research Conference 
Proceedings (66,699); and The Hospitality Review (42,176). 
 
Digital Library/IR Growth at a Glance 2009 – 2015 
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Year	   Items/Records	   Files	   Views	  
2008	  –	  2009	   2838	   23054	   872256	  
2009	  –	  2010	   4198	   30226	   948931	  
2010	  –	  2011	   5134	   55424	   1030220	  
2011	  –	  2012	   6392	   56662	   1938828	  
2012	  –	  2013	   9255	   60374	   2571897	  
2013	  –	  2014	   13713	   64641	   3206213	  
2014	  –	  2015	   45522	   76919	   3886172	  
Increase	  from	  2009	   984%	   154%	   310%	  
Increase	  from	  last	  year	   232%	   19%	   21%	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Digital Initiatives 
Collections Migration  
DigiTool to dPanther 
Collection	   #	  Records	  
Civil	  War	   	  6	  	  
Coral	  Gables	   	  1,393	  	  
Dana	  A.	  Dorsey	   	  291	  	  
Everglades	   	  887	  	  
Frost	   	  136	  	  
Internal	  Improvement	  Fund	   	  39	  	  
Key	  West	  Oral	  Histories	   	  29	  	  
Miami	  Metropolitan	  Archive	   	  375	  	  
Miami	  Oral	  Histories	   	  23	  	  
Mile	  Markers	   	  791	  	  
Tequesta	   	  63	  	  
Two	  Women	   	  96	  	  
With	  the	  Wild	  Things	   	  50	  	  
Wolfsonian	   	  441	  	  
Total	   4620	  
15 collections were migrated from the legacy DigiTool 
digital library system to dPanther 
 
ColdFusion to dPanther 
Collection	   #	  Records	  
Diaz-­‐Ayala	   	  24,505	  	  
All 78s of the Diaz-Ayala Latin American and Caribbean 
database were migrated from ColdFusion to dPanther 
 
 
DigiTool to FL-Islandora 
Collection	   #	  Records	  
Florida	  Environments	  Online	   	  386	  	  
Florida	  Heritage	   	  7	  	  
Miami	  Oral	  Histories	   	  23	  	  
Total	   416	  
3 Collaborative PALMM Collections Migrated from 
DigiTool to FL-Islandora 
 
 
 
 
 
 
 
 
HistoryPin 
A HistoryPin collection was created for Coral 
Gables Memory content and 961 records were 
crosswalked to the system. The collection is now 
available: http://www.historypin.org/en/florida-
international-university-digital-coll/ 
 
dPanther Usability Study 
A usability study was conducted and report 
written for suggested enhancements to the 
dPanther interface and features. Suggested 
enhancements lead to a redesign of the frontend 
interface, navigation, and functionality. The 
results of the redesign are now in production: 
http://dpanther.fiu.edu/. 
 
Retrospective Theses and Dissertations 
(RTDs)  
• 96 new RTDs processed and uploaded to 
DigitalCommons and FDA 
• 77 new author permissions were granted 
RTD Totals 
• 429 RTDs processed and uploaded to 
DigitalCommons and FDA 
• 150 author permissions were granted 
 
 
Electronic Theses and Dissertations 
(ETDs) 
284 new ETDs 
• 94 Summer/Fall 2014 
• 79 Fall 2014/Spring 2015 
• 111 Spring/Summer 2015 
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New Collections 
Collection	   Partner/Contributor	   Column1	  
Annual	  Department	  of	  Global	  and	  Sociocultural	  Studies’	  
Graduate	  Student	  Association	  (SAGGSA)	  Conference	  	  
FIU	  SAGGSA	   12	  presentations	  
Beacon	  Student	  Newspaper	  (2004-­‐2013	  issues)	  	   FIU	  Special	  Collections	   783	  records	  
Brazilian	  Scores	   FIU	  Sound	  and	  Image	   78	  records	  
Carl	  Fisher	  Papers	  	   HistoryMiami	   16	  microfilm	  rolls	  
12,375	  images	  
Center	  for	  the	  Humanities	  in	  an	  Urban	  Environment	  
(CHUE)	  	  
FIU	  CHUE	   50	  videos	  
Cuba	  Poll	  	   FIU	  Cuban	  Research	  Institute	   4	  records	  	  
Cuban	  Research	  Institute	  (CRI)	  flyers	  	   FIU	  Cuban	  Research	  Institute	   89	  records	  
Disaster	  Risk	  Reduction	  (DRR)	   FIU	  DRR	   515	  records	  
FIU	  videos	  (Broadcast	  Video)	  	   FIU	  Broadcast	  Video	   84	  records	  
FIU	  Yearbooks	  	   FIU	  Special	  Collections	  and	  
University	  Archives	  
11	  records	  
Flute	  Scores	   FIU	  Sound	  and	  Image	   410	  records	  
Frost	  Lecture	  Series	  Videos	  	   FIU	  Frost	  Museum	   36	  records	  	  
Global	  Water	  for	  Sustainability	  (GLOWS)	   Global	  Water	  for	  Sustainability	  
(GLOWS)	  
92	  records	  
Interior	  Architecture	  Conference	   FIU	  Interior	  Architecture	  	   5	  presentations,	  
10	  documents	  
International	  Documents	   FIU	  Government	  Documents	   22	  records	  
Metropolitan	  Planning	  Organization	  (MPO)	  funded	  
Transportation	  Outreach	  Planner	  	  
MPO	  and	  FIU	  GIS	   175	  records	  	  
(29	  Palm	  Beach,	  
37	  Broward,	  	  
109	  Miami-­‐Dade)	  
Miami	  Beach	  Visual	  Memoirs	  Videos	  	   Miami	  Design	  Preservation	  
League	  (MDPL)	  
65	  records	  
Office	  of	  Research	  and	  Economic	  Development	  
Newsletter	  and	  Reports	  	  
FIU	  Office	  of	  Research	  and	  
Economic	  Development	  
33	  records	  	  
Polk’s	  City	  Directories	  	   FIU	  Special	  Collections	  and	  
University	  Archives	  
5	  directories	  882-­‐
1612	  pages/each	  
over	  5,000	  pages	  	  
Sea	  Level	  Rise	  	   FIU	  GIS	  &	  Government	  
Documents	  
528	  records	  
Sergio	  Roberto	  de	  Oliveira	   FIU	  Sound	  and	  Image	   110	  records	  
South	  Florida	  Education	  Research	  Conference	  (SFERC)	  	   South	  Florida	  Education	  
Research	  Conference	  (SFERC)	  	  
2014	  conference	  	  
Southeast	  Environmental	  Research	  Center	  (SERC)	   Southeast	  Environmental	  
Research	  Center	  (SERC)	  
115	  records	  
Vocal	  Music	  Scores	   FIU	  Sound	  and	  Image	   14	  records	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Existing Collection Growth 
Collection	   Partner/Contributor	   Column2	  
Class	  Race	  and	  Corporate	  Power	  Journal	   Class	  Race	  and	  Corporate	  Power	  	   2	  issues	  
Everglades	  Website	  Backup	  	   Digital	  Collections	  Center	   392	  records	  
created	  and	  
uploaded	  
Federal	  Documents	   FIU	  Government	  Documents	   193	  records	  
Florida	  Coastal	  Everglades	  (FCE)	  Long	  Term	  Ecological	  
Research	  (LTER)	  Program	  	  
Florida	  Coastal	  Everglades	  (FCE)	  
Long	  Term	  Ecological	  Research	  
(LTER)	  Program	  	  
73	  records	  
Florida	  Documents	   FIU	  Government	  Documents	   352	  records	  
Hospitality	  Review	  	   FIU	  School	  of	  Hospitality	  &	  
Tourism	  Management	  
1	  issue	  	  
South	  Florida	  Collection	   FIU	  Government	  Documents	   885	  records	  
South	  Florida	  Natural	  Resources	  Center	  (SFNRC)	  	   South	  Florida	  Natural	  Resources	  
Center	  (SFNRC)	  	  
104	  records	  
South	  Florida	  Regional	  Planning	  Council	   FIU	  Government	  Documents	   11	  records	  
Professional Engagement 
Conferences/Symposia 
• “A Digital Collections Center’s Experience: ETD Discovery, Promotion, and Workflows in Digital 
Commons” June 5th, 2015, Winthrop University, Rock Hill, SC. (Kelley Rowan) 
• “Time and Space: Innovative Approaches for Digitizing Florida’s Historical Record” May 23, 2015 
Florida Historical Society, St. Augustine, Florida (Jamie Rogers) 
•  “From the Elementary to the Circuitous: Digital Processing Workflows at FIU”, May 7th, 2015, 
FLVC Regional Conference, Broward College, Florida (Kelley Rowan) 
• “Digital Collections and Institutional Repository” Feb 6, 2015 FIU Library Symposium, Florida 
International University, Miami, Florida (Margarita Mirabal, Jamie Rogers, and Kelley Rowan) 
 
 
Workshops 
• “Libraries Resume/CV Writing & Interviewing Workshop” March 27, 2015 Florida International 
University, Miami, Florida - workshop and one-on-one sessions for resume/CV writing and 
interviewing skills for library staff (Jamie Rogers) – 10 attendees 
 
Publications 
• Created and updated digitization documentation and tutorials - 
http://libguides.fiu.edu/digitalprojects  
• Authority Work Modules at Florida State University Libraries’ “Shared Bib” in United States. 
2014. In the 7th Shanghai International Library Forum (SILF 2014) Conference Proceedings 
(pp.187-194). China: Shanghai International Library Forum, Shanghai. (Zhonghua Du) 
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Grants 
Applied 
• NHPRC - National Archives and Records Administration “Immigration Narratives” - 2014 
Awarded 
• Florida International University – Technology Fee “Digitization, Access, and Preservation of FIU 
Audio/Video” ($405,817) Funded 2015 – 2016 
• City of Coral Gables “Coral Gables Virtual Historic City (Phase II: $154,000) Funded 2014 – 2016 
• HistoryMiami “Carl Fisher Papers Digitization” ($1,500) Funded 2014 
 
New Partnerships 
 
FIU Global Water for Sustainability (GLOWS) 
Miami Design and Preservation League (Close-
up Productions) 
FIU Center for the Humanities in an Urban 
Environment (CHUE) 
FIU Office of Research and Economic 
Development 
FIU Cuban Research Institute (CRI) 
FIU Sociology, Anthropology, and Geography 
Graduate Student Association (SAGGSA) 
Continued Partnerships 
Community Partners 
Coral Gables Historic Resources Center (City of 
Coral Gables) 
*Coral Gables Office of the City Clerk (City of 
Coral Gables) 
Everglades National Park 
Florida Coastal Everglades (FCE) LTER 
Florida Digital Archive 
Florida Gulf Coast University (WFGCU radio 
station) 
*Florida Keys History and Discovery Foundation 
*HistoryMiami 
Miami Dade Public School System 
*Miami Office of the City Clerk (City of Miami) 
Monroe County Public Libraries (City of Key 
West) 
South Florida Information Access (U.S. 
Geological Survey) 
 
 
 
South Florida Water Management District 
Southeast Environmental Research Center 
(SERC) 
University of Miami Library 
*USAID West Africa Water Supply, Sanitation 
Hygiene Program (WA-WASH) 
William H. Turner Technical Arts High School 
FIU Partners 
FIU Department of English 
FIU Department of History 
FIU Department of Landscape Architecture 
*FIU Disaster Risk Reduction Program 
FIU Division of IT 
FIU Geographic Information Systems (GIS) 
Center 
FIU Global Water for Sustainability Program 
(GLOWS) 
FIU Government Documents 
FIU Latin American and Caribbean Center 
FIU School of Journalism and Mass 
Communication 
FIU Sea Level Solutions Center 
FIU Sound and Image Department 
FIU Special Collections and University Archives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Funding partners 
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2014 – 2015 Collections Statistics 
 
 
 
*Diaz-Ayala record numbers not included in this chart due to large discrepancy in the number of records in the collection vs. 
the remainder of the collections. 
Coral Gables 
Digital Commons 
Disaster Risk Reduction 
IIF 
Key West 
Oral 
Histories 
Miami Metro 
Archive 
Miami Oral 
Histories 
Mile Markers 
Netsuke Collection 
Other Everglades RTE 
SFRC 
Tequesta 
Two Women Wild Things 
Woodblock 
Print 
Collection Size - # of  Records 2014-2015 
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